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Abstract
Energy use of buildings must be expressed in terms of
primary energy for energy ratings and compliance with
regulations according to the European Energy
Performance of Buildings Directive. Primary energy
factors per energy carrier may be based on national and
regional yearly average values. In the national
regulations, however, it is common to apply „desired”
values in line with energy strategy and political
preferences instead of calculated values reflecting
physical flows. A clear guidance is still missing on the
determination of primary energy factors, although these
have a very significant influence on the energy assessment
of a buil ding.
The first part of this paper gives a summary on the
available definitions of primary energy and primary
energy factors, their role in European directives, the
interpretation in standards and the values applied in
different Member States. The second part of the paper
describes the Hungarian primary energy factors and
compares them with the values calculated based on a life
cycle approach. In addition, electricity primary energy
factors are determined for peak and off-peak electricity
based on the production of power plants in 2017. The
conclusion is that there is a significant difference between
the regulated and the „real” life cycle based values. 
Beve ze tés
A ha zai épü let ener ge ti kai ren de let sze rint az épü le tek összes
ener gia fo gyasz tá sát, azaz az épü let épü let gé pé sze ti és vi lá gí -
tá si rend sze re i nek ener gia fo gyasz tá sát pri mer ener gi á ban
kell ki fe jez ni. Így kap juk az ún. össze sí tett ener ge ti kai jel lem -
zõt, amely re az egyik kö ve tel mény szint épül, és ez ké pe zi az
ener ge ti kai ta nú sí tás sze rin ti osz tály ba so ro lás alap ját is. A
pri mer ener gia igény szá mí tá sa kor a kü lön bö zõ for rás ból szár-
mazó vég ener gi át egy-egy vál tó szám mal szo roz zuk meg, így
az ener gia igé nyek össze ad ha tó vá vál nak. Ez azért fon tos,
mert az ener gia hor do zó ink nem egy for mán „ér té ke sek”, az 
elõ ál lí tá suk hoz nem ugyan annyi ter mé szet bõl vett energia
szük sé ges. 
A pri mer ener gia fogal mát az ener gia po li ti ká ban gyak ran
hasz nál ják, hiszen ez az orszá gok ener gia ter me lés ének,
fogyasztásának és a ter ve zett meg ta ka rí tá sok nak is fon tos
mérõszáma. 
Az EU egyik fõ cél ki tû zése az ener gia ha té kony ság növe lése
2020-ra, amit a pri mer ener gia fo gyasz tás 20%-os csök ken té -
sé ben irá nyoz tak elõ.
Meg kü lön böz te tünk pri mer (elsõd le ges) és sze kun der (má-
sodlagos) ener gia hor do zó kat. A pri mer ener gia hor do zók a
ter mé szet ben talál ható ener gia for rások, míg a vala mi lyen
átala kí tá son átesett ener gia hor do zó kat sze kun der ener gia-
hor do zó nak nevez zük. A vil la mos ener gia pél dául sze kun der
ener gia, amelyet jel lem zõen fosszi lis tüze lõ anyag ok ból állí -
tunk elõ, de ennek az átala kí tás nak az átla gos hatás foka csu -
pán kb. 40%. Ez azt jelenti, hogy 1 kWh vil la mos ener gia
elõ ál lí tá sá hoz átla go san 2,5 kWh pri mer ener gia hor do zót kell 
fel hasz nál nunk, azaz a pri mer ener gia vál tó száma 2,5. A pri -
mer ener gia vál tó szám alap ve tõen a meg ter melt hõ- vagy vil -
la mos ener gia és az elõ ál lí tás hoz szük sé ges ener gia hor dozó
mennyi sége közötti viszonyt fejezi ki. Minél nagyobb ez az
arány, annál kevésbé haté kony a folya mat és nagyob bak az
átala kí tási és szál lí tási vesz te sé gek. 
A pri mer ener gia vál tó szám ok nak, kü lö nö sen az egyes
ener gia hor do zók egy más hoz vi szo nyí tott ará nyá nak nagy a
je len tõ sé ge, hi szen egyes ener gia hor do zók a ki sebb vál tó -
szám ok mi att elõ nyö sebb hely zet be ke rül het nek. Jel lem zõ,
hogy a ren de le tek ben a vál tó szám ok nem csak fi zi kai té nye -
ken ala pul nak, ha nem ener gia po li ti kai meg fon to lá sok is köz -
re ját sza nak a meg ha tá ro zá suk ban – bi zo nyos energiahordo-
zók hasz ná la tát ezen ke resz tül ösz tö nöz he tik, má so két gá tol -
hat ják. A fû té si rend szer meg vá lasz tá sát pél dá ul alap ve tõ en
be fo lyá sol ja a pri mer ener gia vál tó szám: egy ma gas pri mer
ener gia té nye zõ jû, pél dá ul di rekt elekt ro mos fû tés sel na gyon
ne héz meg fe lel ni az épü let ener ge ti kai kö ve tel mé nyek nek. 
A pri mer ener gia vál tó szám ok ér té ke ener gia stra té giai
szem pont ból komp lex kér dés. Amennyi ben bi zo nyos tech no -
ló gi ák pri mer ener gia vál tó szá ma túl ala csony, az nem ösz -
tön zi az ener gia ha té kony sá gi in téz ke dé se ket. A kis pri mer
ener gia vál tó szám ha tá sá ra egyes ener gia fo gyasz tá sok le ér té -
ke lõd het nek, ami túl zott ener gia fo gyasz tás hoz ve zet het. Ha
csak a nem meg úju ló pri mer ener gia fo gyasz tást vesszük fi -
gye lem be, az „ide á lis” épü let akár egy ren ge teg nap elem mel
vagy fa kan dal ló val el lá tott „sá tor” is le het ne. Ezt Ma gyar or -
szá gon úgy küsz öböl jük ki, hogy az ele mi hõátbocsátási té-
nyezõkre és az épü let re kü lön kö ve tel mé nyek vo nat koz nak,
ame lyek füg get le nek a pri mer ener gia vál tó szám ok tól. 
Amennyi ben vi szont va la mely ener gia hor do zó primer
ener gia vál tó szá ma túl nagy a töb bi hez ké pest, ak kor an nak
fel hasz ná lá sát gá tol juk. Pél dá ul az EU egyik fon tos cél ja a
vil la mos ener gia ter me lés dekarbonizációja, ezért az utób bi
évek ben egy re na gyobb a meg úju ló ener gi á ból elõ ál lí tott vil -
la mos ener gia ará nya. En nek kö szön he tõ en a vil la mos ener -
gia nem meg úju ló pri mer ener gia tar tal ma fo ko za to san
csök ken és ez a trend vár ha tó an a jö võ ben is foly ta tód ni fog.
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Az épü le tek ben fel hasz nált ener gia hor do zók                            
pri mer ener gia-té nye zõje: mennyi az annyi? – 1. rész
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  épí tés Tan szék
2 BME Szi lárd ság tani és Tar tó-
  szer ke zeti Tan szék
Ez zel össz hang ban több szek tor ban – pél dá ul az épü le tek ben
és a köz le ke dés ben – egy re na gyobb ará nyú vil la mo sí tást ter -
vez nek. Ha azon ban a vil la mos ener gia pri mer ener gia vál tó -
szá ma ál lan dó ér ték és nem kö ve ti a dekarbonizációt, ak kor
nem tá mo gat juk a vil la mos ener gi át hasz ná ló rend sze rek el -
ter je dé sét. Az sem jó azon ban, ha a vil la mo sí tás túl gyors
ütem ben va ló sul meg, és a megnövekedett igényt nem a több -
let meg úju ló ener gia fe de zi, ha nem a fosszi lis erõ mû vek ter -
me lése növek szik. 
A pri mer ener gia vál tó szám ok meg fe le lõ meg vá lasz tá sa
te hát na gyon fon tos kér dés. A vál tó szám ok meg ha tá ro zá sa
azon ban sok kal komp le xebb fel adat, mint ami lyen nek el sõ re
tû nik. Még ak kor is, ha ki zá ró lag fi zi kai té nyek re ala poz zuk
a szá mí tást, sok mód szer ta ni kér dés ben kell vá lasz ta nunk,
ame lyek el té rõ ered mé nyek hez ve zet nek
 Cik künk 1. ré szé ben be mu tat juk a pri mer ener gia vál tó -
szám ok meg ha tá ro zá sá nak mód sze re it, a szab vá nyok ban és
más EU or szá gok ban al kal ma zott ér té ke ket. Cik künk 2. ré sze
a ha zai épü let ener ge ti kai ren de let szá ma it veti össze a „va ló -
di”, élet cik lus ala pon meg ha tá ro zott érté kek kel.
A pri mer ener gia-té nye zõk kü lön bö zõ    
ér tel me zé sei
De fi ní ci ók és szá mí tá si mód sze rek
Az OECD/IEA/Eurostat ké zi könyv sze rint a pri mer ener gia -
hor do zó kat köz vet le nül ter mé sze tes for rá sok ból von ják ki
vagy ter me lik ki, ilye nek pél dá ul a nyers olaj, kõ szén, föld gáz. 
A pri mer ener gia hor do zók ból elõ ál lí tott ener gia hor do zó kat
sze kun der ener gia hor do zók nak ne vez zük [1]. 
A ha zai épü let ener ge ti kai ren de let a kö vet ke zõ kép pen ha -
tá roz za meg a pri mer ener gia fo gal mát, kö vet ve az eu ró pai
irány el vet: „az a meg úju ló és nem meg úju ló ener gia for rás ból 
szár ma zó ener gia, amely nem esett át sem mi ne mû át ala kí tá -
son vagy fel dol go zá si el já rá son” [2]. Ha son ló kép pen fo gal -
maz az MSZ EN ISO 52000 szab vány is [3].
En nek ér tel mé ben te hát az át ala kí tá si vesz te sé ge ket fi gye -
lem be kell ven ni a pri mer ener gia-té nye zõk szá mí tá sa kor. 
Az Eurostat az ener gia hor do zók pri mer ener gia tar tal má -
nak meg ha tá ro zá sát a kö vet ke zõk sze rint vég zi [4]:
„A köz vet le nül el éget he tõ ener gia hor do zók (fosszi lis és meg -
úju ló) ese tén a pri mer ener gia tar ta lom úgy szá mít ha tó, mint
az ener gia hor do zó el ége té se so rán fel sza ba du ló hõ mennyi -
ség. Nem ha gyo má nyos ener gia (víz, szél, fotovillamos, geo -
ter mi kus, nuk le á ris és egyéb) ese tén fel kell ven ni az ener gia
ha tá ro kat és mód szer ta ni dön té se ket kell hoz ni a pri mer ener -
gia mennyi sé gé nek és ter mé sze té nek meg ál la pí tá sá ra. Az
Eurostat ener gia sta tisz ti kák ban a vá lasz tás a fi zi kai ener gia -
tar ta lom mód szer. A mód szer alap el ve, hogy a pri mer ener gia 
az elõ ál lí tá si fo lya mat ban az elsõ olyan áram, ami nek gya -
kor la ti ener ge ti kai hasz na van. Ez az ener gia hor do zó tól füg -
gõ en kü lön bö zõ hely ze tek hez ve zet:
• köz vet le nül el éget he tõ ener gia ter mé kek (pl. kõ szén, föld gáz, 
olaj, bio gáz, fo lyé kony bioüzemanyagok, szi lárd bio massza
és éget he tõ kom mu ná lis/ipa ri hul la dék) ese tén a pri mer
ener gia az égés so rán fel sza ba du ló hõ mennyi ség,
• köz vet le nül nem el éget he tõ ter mé kek ese tén en nek az alap -
elv nek az al kal ma zá sa sze rint:
   - hõ a pri mer ener gia for má ja nuk le á ris, geo ter mi kus és ter -
mi kus szol ár ese tén,
  - vil la mos ener gia a pri mer ener gia for má ja fotovillamos,
szél, víz, ár-apály, hul lám és óce án rend sze rek ese tén.” 
Az Eurostat mód szer tan te hát alap ve tõ en az égés kor fel sza ba -
du ló hõt ve szi fi gye lem be és az ener gia hor do zó hoz kap cso ló -
dó egyéb vesz te sé ge ket nem szá mít ja.
Ez zel szem ben az MSZ EN ISO 52000 szab vány meg fo gal -
ma zá sá ban meg je le nik az élet cik lus szem lé let is, mi vel nem-
csak az ener gia tar ta lom ról, ha nem az ener gia szol gál ta tás hoz
szük sé ges egyéb ener gia fel hasz ná lás ról is be szél. A meg úju -
ló/nem meg úju ló pri mer ener gia-té nye zõ a szab vány sze rint
„egy adott ener gia hor do zó nem meg úju ló/meg úju ló pri mer
ener gia tar tal ma, amely tar tal maz za a vég ener gi át és a fel -
hasz ná lá si pon tig tör té nõ szol gál ta tás fi gye lem be vett egyéb
ener gia fel hasz ná lá sát, oszt va a vég ener gi á val” [3]. Fi gye -
lem be ve he tõ a tü ze lõ anyag ki ter me lé se, il let ve akár az át ala -
kí tó-, szál lí tó há ló zat épí té sé hez, üze mel te té sé hez és bontá-
sához szük sé ges ener gia, be le ért ve az anya gok elõ ál lí tá sát és
a hul la dék fel dol go zást.
A pri mer ener gia vál tó szám ok szá mí tá sá ra nin csen egy uni -
ver zá lis, tö ké le tes mód szer tan. A vil la mos ener gia pri mer
ener gia tar tal má nak meg ha tá ro zá sa kü lö nö sen össze tett és
több vá lasz tást igény lõ fel adat [5]. A pri mer ener gia vál tó -
szám alap ve tõ en a vil la mos ener gia ter me lé sé hez fel hasz nált
pri mer ener gia és a meg ter melt vil la mos ener gia há nya do sa.
Egy sze rû sí tett mó don:
PEFvil la mos ener gia = PEFener gia hor do zó / át ala kí tá si ha tás fok
A vil la mos ener gia pri mer ener gia tar tal má nak meg ha tá ro zá -
sa kor a vil la mos ener gia szek tor jel lem zé sé re kü lön bö zõ vá -
lasz tá si le he tõ sé ge ink van nak:
• a föld raj zi ki ter je dést il le tõ en fi gye lem be ve het jük csak az
adott or szág energiamixét, az im port-ex port ha tá sá val vagy
anél kül, vagy a tel jes pi a ci ré gi ót, mi vel a vil la mos há ló zat
nagy mér ték ben össze kap csolt,
• a tech no ló gia és az össze té tel vár ha tó jö võ be li vál to zá sa it fi -
gye lem be ve het jük di na mi ku san vál to zó té nye zõk kel vagy
dönt he tünk ál lan dó té nye zõk mel lett,  
• a vil la mos ener gia össze té te le és pri mer ener gia tar tal ma idõ-
ben ál lan dó an vál to zik, ezért az idõ be li fel bon tást te kint ve
fi gye lem be ve het jük több év át la gát, egy jel lem zõ évet, de
akár a sze zo ná lis és napi vál to zá so kat is,
• fi gye lem be ve het jük, hogy kü lön bö zõ idõ szak ok ban kü lön -
bö zõ erõ mû vek ter mel nek, ezért a ki vál tott ener gia meg-
ta ka rí tás kü lön bö zõ idõ szak ok ban más (pl. a csúcs idõ szak -
ban nem az alap erõ mû vek ter me lé sé bõl ta ka rí tunk meg, ha -
nem a csúcs erõ mû ve ket vált juk ki – hazánkban jellemzõen
gáz- és olaj, il let ve im port). 
Pri mer ener gia az EU-s irány el vek ben
Az épü le tek ener ge ti kai jel lem zõ i vel fog lal ko zó Energy Per-
formance of Bu il ding Directive (EPBD), az ener gia ha té kony -
ság gal fog lal ko zó Energy Efficiency Directive (EED), a meg -
úju ló ener gi ák kal fog lal ko zó Renewable Energy Directive
(RED) és a ter mé kek kel fog lal ko zó Ecodesign és Energy
Labelling Directive mind épí te nek a pri mer ener gia fo gal má ra. 
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Az EPBD elõ ír ja, hogy az épü let ener gia fo gyasz tá sát pri mer
ener gi á ban kell ki fe jez ni. Az irány elv az egyes ener gia hor do -
zók pri mer ener gia vál tó szá mát azon ban nem szabályozza,
hanem an nak meg ha tá ro zá sát a tag ál lam ok ha tás kö ré be utal -
ja. Az irány elv sze rint ezek a vál tó szám ok ala pul hat nak nem -
ze ti vagy re gi o ná lis évi sú lyo zott át lag ér té ke ken, és fi gye lem- 
be ve he tõk a vo nat ko zó eu ró pai szab vá nyok is. A hely szí ni
ener gia ter me lés re kü lön ér té kek is vo nat koz hat nak. 
Az EPBD leg újabb, nem rég élet be lé pett, de ha zánk ban
még nem imp le men tált új mó do sí tá sa a pri mer ener gia vál tó -
szám ok mel lett más sú lyo zó té nye zõ ket is el fo gad (pél dá ul
CO2-kibocsátás), ame lyek alap ján az összes sú lyo zott ener gia-
fo gyasz tás meg ha tá roz ha tó [6]. A té nye zõk nem ze ti, re gi o ná -
lis, he lyi éves, eset leg év szak ra vo nat ko zó vagy havi sú lyo zott
át la go kon ala pul hat nak, il let ve távhõrendszerek ese tén konk -
rét in for má ci ók is hasz nál ha tó k. To vább ra is a tag ál lam ok fel -
ada ta lesz a vál tó szám ok vagy súly szá mok meg ha tá ro zá sa,
il let ve a tag ál lam ok fe le lõs sé ge, hogy az épü let ha tá ro lószer -
ke ze tek op ti má lis ener gia ha té kony sá gát biz to sít sák.
Az EED irány elv ben [7] szin tén fon tos sze re pe van a pri -
mer ener gi á nak, hi szen az EU egyik fõ cél ki tû zé se 2020-ra a
pri mer ener gia fo gyasz tás 20%-os csök ken té se az elõ re jel zé -
sek hez ké pest. A tag ál lam ok fel ada ta a nem ze ti ener gia stra té -
gi ák, nem ze ti ener gia ha té kony sá gi cse lek vé si ter vek elkészí-
tése, ame lyek ben vég ener gi á ban vagy pri mer ener gi á ban kell
ki fe jez ni ük a ter ve zett meg ta ka rí tá so kat. Az EED cél ja i ra
azon ban kö te le zõ az ott meg adott egy sé ges vál tó szá mo kat
hasz nál ni, ame lye ket a tag ál lam ok csak ak kor ír hat nak felül,
ha ezt kel lõ kép pen in do kol ni tud ják. Vil la mos ener gia ese tén
2,5 az alap ér ték. A kö zel múlt ban he ves vi tá kat vál tott ki az
EED ter ve zett új mó do sí tá sa, amely ben a vil la mos energia
ed di gi 2,5-ös pri mer ener gia vál tó szá mát hát tér szá mí tá sok
alap ján 2,0-ra ter vez ték le csök ken te ni. Több te kin té lyes ku ta -
tó in té zet és szer ve zet is ag go dal mát fe jez te ki a sze rin tük túl
ala csony ér ték mi att. Vé gül a 2,3-as szám be ve ze té se a va ló -
szí nû. 
MSZ EN ISO 52000-1
2017-ben új, át fo gó eu ró pai szab vány so ro za tot ve zet tek be az 
épü le tek ener ge ti kai jel lem zõ i nek szá mí tá sá hoz. Ezek kö zül
az MSZ EN ISO 52000-1:2017 fog lal ko zik a ke ret rend szer -
rel, és ez ír a pri mer ener gia-té nye zõk meg ha tá ro zá sá ról [3]. A 
szab vány mel lék le te fe lül ír ha tó alap ér té ke ket is meg ad, ame -
lyek nem ze ti ér té kek hi á nyá ban al kal maz ha tó k. Le he tõ ség
van azon ban egy nem ze ti mel lék let meg adá sára is.
A szab vány há rom fé le pri mer ener gia-té nye zõt kü lön böz tet
meg:
• nem meg úju ló pri mer ener gia-té nye zõ (fP, nren),
• meg úju ló pri mer ener gia-té nye zõ (fP,ren),
• tel jes pri mer ener gia-té nye zõ (fP,tot), amely a meg úju ló és a
nem meg úju ló pri mer ener gia-té nye zõk össze ge.
A szab vány sze rint a tag ál lam ok nak pon to san de fi ni ál ni uk
kell, hogy az ener gia élet út já nak mely sza ka sza it ve szik fi -
gye lem be a pri mer ener gia át ala kí tá si té nye zõk meg ha tá ro zá -
sa so rán.
A szab vány az élet cik lus aláb bi sza ka sza it kü lön böz te ti meg:
• a pri mer ener gia hor do zó ki ter me lé sé hez szük sé ges ener gia,
• a pri mer ener gia hor do zó fi no mí tá sá hoz és/vagy át ala kí tá sá -
hoz szük sé ges ener gia,
• a pri mer ener gia hor do zó szál lí tá sá hoz szük sé ges ener gia,
• az épü let hez való szál lí tás egyéb fo lya ma ta i hoz szük sé ges
ener gia (pl. tá ro lás),
• a fi no mí tó és/vagy át ala kí tó egy sé gek épí té sé hez, üze mel te -
té sé hez és bon tá sá hoz szük sé ges ener gia,
• a szál lí tó há ló zat épí té sé hez, üze mel te té sé hez és bon tá sá hoz
szük sé ges ener gia,
• a hul la dé kok tisz tí tá sá hoz vagy el he lye zé sé hez szük sé ges
ener gia,
• az anya gok be épí tett ener gia tar tal ma.
A szab vány alap ér tel me zés ben az elsõ négy té tel fi gye lem be
vé te lét ja va sol ja, de nem ze ti dön tés sel az utol só négy is fi gye -
lem be vehetõ.
A 1. táb lá zat mu tat ja a szab vány ál tal ja va solt fe lül ír ha tó
ér té ke ket. Le he tõ ség van az ex por tált, az újra im por tált, il let -
ve az irány elv ál tal nem sza bá lyo zott vég hasz ná lat cél já ra ex -
por tált ener gia ter me lés re kü lön bö zõ pri mer ener gia-té nye zõk
meg adá sá ra. Az ex por tált pri mer ener gia-té nye zõ meg ha tá roz-
ha tó a tény le ges ter me lés vagy az „el ke rült” pri mer ener gia
alap ján. Akár idõ ben vál to zó pri mer ener gia-té nye zõk defi-
niálása is le het sé ges a jel lem zõ órai el osz lás alap ján.
Ez a szab vány a pri mer ener gia-té nye zõk mel lett ja vas la to kat
ad arra vo nat ko zó an is, hogy ho gyan de fi ni ál juk a „kö zel ben” 
tör té nõ ener gia ter me lés fo gal mát, amely nek a kö zel nul la
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Ener gia hor dozó, távol ból szol gál ta tott fP,nren fP,ren fP,tot
Fosszi lis tüze lõ -
anyag
Szi lárd 1,1 0 1,1
Folyé kony 1,1 0 1,1
Gáz nemû 1,1 0 1,1
Bio tüze lõ anyag
Szi lárd 0,2 1 1,2
Folyé kony 0,5 1 1,5
Gáz nemû 0,4 1 1,4
Vil la mos ener gia 2,3 0,2 2,5
Közel ben ter melt
Táv fû tés (föld gáz ala pon) 1,3 0 1,3
Táv fû tés 1,3 0 1,3
Helyben ter melt
Nap ener gia
PV 0 1 1
Ter mi kus 0 1 1
Szél 0 1 1
Kör nye zeti geo-, aero-,hidrotermikus 0 1 1
Expor tált
Vil la mos ener gia
A háló zatba 2,3 0,2 2,5
Nem EPB hasz ná latra 2,3 0,2 2,5
                       1. táb lá zat. Pri mer ener gia-té nye zõk az
MSZ EN ISO 52000-1:2017 szab vány ban
ener gia igé nyû épü le tek ese tén van je len tõ sé ge. Míg a táv fû -
tést és a táv hû tést min dig közelként fo gad ják el, az elekt ro -
mos ára mot csak ak kor, amennyi ben a ter me lõ és a fo gyasz tó
az el osz tó há ló zat nak ugyan ar ra az ágá ra van köt ve, kö zép-
vagy an nál ala cso nyabb fe szült sé gen. Fo lyé kony és gáz ne mû
bio tü ze lõ anyag ok ese tén szin tén az el osz tó há ló zat azo nos
ágán kell len nie, vagy az adott épü let nek egy spe ci á lis be ren -
de zés sel kell kap cso lód nia a neki ki épí tett csat la ko zá si pont -
hoz. A tag ál lam ok fel ada ta an nak el dön té se, hogy csak a
hely ben és kö zel ben ter melt meg úju ló ener gi át fo gad ják-e el a 
meg úju ló rész arány szá mí tá sa kor, vagy a távoli ener gia ter -
me lést is.  
A szab vány a meg úju ló rész arány fo gal mát is de fi ni ál ja. A
ma gyar ren de let tõl el té rõ en a vo nat koz ta tá si alap nem a nem
meg úju ló ener gia igény (ami több prob lé mát vet fel, ld. [8]),
ha nem a tel jes pri mer ener gia igény, ami tar tal maz za a nem
meg úju ló és a meg úju ló ener gia igényt is.
Pri mer ener gia vál tó szám ok az EU-ban
Az EPBD-ben az egyes tag ál lam ok el té rõ pri mer ener gia vál -
tó szá mo kat al kal maz nak. En nek oka egy részt a fi zi kai kü -
lönb sé gek ben rej lik, pél dá ul a vil la mos ener gia elõ ál lí tá sa
kü lön bö zõ for rá sok ból tör té nik. Je len leg azon ban na gyobb
mér ték ben tér nek el egy más tól a szá mok, mint az a fi zi kai kü -
lönb sé gek mi att in do kol ha tó len ne.
Az 1. ábra pél dá ul a föld gáz pri mer ener gia vál tó szá ma it
mu tat ja 10 EU tag ál lam ban [9]. A „szá mí tott” ér té ke ket azo -
nos mód szer tan sze rint szá mí tot ták ki és csak a fi zi kai jel lem -
zõk okoz zák az el té ré se ket. A „je len tett” ér té kek a tag ál lam ok 
ál tal al kal ma zott tény le ges nem ze ti ér té kek. Az ábra sze rint a
kor re lá ció na gyon ala csony. 
Nagy a sze re pe te hát a szá mí tá si mód szer tan kü lön bö zõ-
ségének és a stra té gi ai meg fon to lá sok nak. Az or szá gok egy
ré sze nem meg úju ló pri mer ener gia-té nye zõ ket hasz nál, más
ré sze vi szont a tel jes pri mer ener gi át ve szi fi gye lem be.
Utób bi eset ben azon ban bi zo nyos or szá gok (pl. Dá nia) az zal
ösz tön zik a he lyi meg úju ló ener gia ter me lést, hogy an nak tel -
jes pri mer ener gia-té nye zõ jét 0-ra ve szik, szem ben a „tá vo li”
meg úju ló val, amely nek té nye zõ je 1. 
A rend szer ha tá rok és a szá mí tá si mód sze rek is na gyon el té rõ -
ek le het nek. Sok or szág ban a fosszi lis tü ze lõ anyag ok vál tó -
szá ma 1,0, ami arra utal, hogy csak az égés kor fel sza ba du ló
hõ mennyi sé get ve szik fi gye lem be az Eurostat/IEA mód szer -
tan alap ján (2. táb lá zat). Több or szág ban azon ban 1,0-nél
nagyobb az ér ték, azaz va la mi lyen szin tû szál lí tá si/át ala kí tá si
vesz te sé ge ket tar tal maz. Gya ko ri az 1,1-es ér ték hasz ná la ta
is, ami va ló szí nû leg egy egy sze rû sí tett ér ték a szab vány alap -
ján. Csak né hány or szág al kal maz 1,0-tõl és 1,1-tõl el té rõ ér -
té ke ket, ahol szofisztikáltabb, élet cik lus ala pú elem zé se ken
ala pul nak a szá mok (pl. a föld gáz pri mer ener gia-té nye zõ je
Nagy-Bri tan ni á ban 1,22, Spa nyol or szág ban 1,07 [10]). 
A bio massza pri mer ener gia-té nye zõ je mu tat ja a leg ve gye -
sebb ké pet (2. táb lá zat). Né hány or szág ban csak a nem meg -
úju ló ener gia tar ta lom alap ján na gyon ala csony, akár 0,01-es
ér té ket hasz nál nak. Más or szá gok ban vi szont a tel jes pri mer
ener gia tar tal mat ve szik fi gye lem be, így a bio massza és a
fosszi lis tü ze lõ anyag ok té nye zõi akár meg is egyez het nek
(1,1-1,2).
A vil la mos ener gia vál tó szám ok kü lön bö zõ sé ge szin tén
rész ben a fi zi kai kü lönb sé gek re ve zet he tõ vissza, hi szen az
egyes or szá gok ban más az egyes erõ mû tí pu sok ál tal ter melt
ener gia ará nya. Más részt a vil la mos ener gia ese tén ta lán a leg -
na gyob bak a mód szer ta ni kü lönb sé gek az or szá gok között.
A pri mer ener gia-té nye zõk je len tõ sen be fo lyá sol ják a nem ze ti 
ener gia ha té kony sá gi ter ve ket és a költségoptimum szá mí tá -
so kat is. Amíg min den tag ál lam kü lön bö zõ mód sze rek kel ha -
tá roz za meg a té nye zõ ket, a szá mok nem kon zek ven sek és
ne he zen össze ha son lít ha tó ak. Fon tos len ne ezért a mód szer -
ta ni har mo ni zá ció.
Összeg zés
A cikk ben össze fog lal tuk a pri mer ener gia igény és a vál tó -
szám ok de fi ní ci ó it, a szá mí tá si mód sze re ket, il let ve a ha zai és
eu ró pai ren de le tek ben és szab vá nyok ban meg adott ér té ke ket. 
Lát ha tó, hogy a pri mer ener gia-té nye zõk meg ha tá ro zá sá ra
nin csen egy uni ver zá lis mód szer tan és sok kér dés ben van nak
vá lasz tá si le he tõ sé gek. Az EU tag ál lam ok ban al kal ma zott
szá mok je len tõ sen el tér nek egy más tól, ami ré szint fi zi kai
kü lönb sé gek re ve zet he tõ vissza, de na gyobb rész ben a szá mí -
tá si mód szer kü lön bö zõ sé gé re és a stra té gi ai tor zí tá sok ra.
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1. ábra. A je len tett és a szá mí tott föld gáz pri mer -
ener gia-té nye zõk össze ha son lí tá sa az EU-ban [9]
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1,14
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1,00 –
1,46 0,01 – 1,10
0,01 –
1,20
0,01 –
1,26 1,5 – 3,45
0,15 –
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CEN (nem
meg újuló) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,2 0,2 0,2 2,3 1,3
2. táb lá zat. Pri mer ener gia át ala kí tá si té nye zõk az EU tag ál lam ok sza bá lyo zá sa i ban [9]
Az EU-ban je len leg egy kü lön szab vány bi zott ság fog lal ko zik 
a pri mer ener gia meg ha tá ro zá sá nak mód szer ta ni kér dé se i vel
(CEN/TC371 WG1). El kép zel he tõ, hogy min den tag ál lam
szá má ra kö te le zõ mód szer tant fog nak adni a pri mer vál tó -
szám meg ha tá ro zá sá ra. Az is el kép zel he tõ, hogy ezt a kér dést
ki ve szik a tag ál lam ok ke zé bõl és egy sé ges ér té ke ket fog nak
al kal maz ni. Akár ho gyan is tör té nik, a cél eb ben a kér dés ben
is a transzparencia, az át lát ha tó és egy sé ges mód szer tan
len ne. 
Cik künk 2. ré sze a ha zai épü let ener ge ti kai ren de let szá ma it
veti össze a „va ló di”, élet cik lus ala pon meg ha tá ro zott ér té -
kek kel.
Kö szö net nyil vá ní tás
Szalay Zsu zsa mun ká ját a Bo lyai Já nos Ku ta tá si Ösz tön díj
tá mo gat ta. A ta nul mány alap já ul szol gá ló ku ta tást az Em be ri
Erõ for rás ok Mi nisz té ri u ma ál tal meg hir de tett Fel sõ ok ta tá si
In téz mé nyi Ki vá ló sá gi Prog ram tá mo gat ta, a BME
FIKP-VÍZ té ma te rü le ti prog ram ja ke re té ben.
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